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Señores miembros del jurado; 
 
Ante ustedes presento la Tesis titulada Casa de reposo  el Renacer, para el bienestar 
del adulto mayor en el distrito de Los Olivos, año 2017. La misma que en cumplimiento 
con del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo,  someto a vuestra  
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
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     Actualmente vivimos en una sociedad la cual limita y excluye a las personas de la 
tercera edad, ya sea por los diseños de los espacios que no son pensados y construidos 
para este grupo de personas, como también por la misma familia que no encuentra tiempo 
para poder brindarles calidad de vida; la vejez es la etapa final del ciclo de vida del ser 
humano, pues en esta etapa se ve el proceso de envejecimiento y deterioro de las personas, 
pero ¿es acaso esto sinónimo de soledad y nulidad?. Estamos en una época donde la 
población de adulto mayor está aumentando considerablemente  y cada vez más rápido 
por lo que en 50 años se calcula que esta cifra aumentara cuatro veces  más en países en 
desarrollo como es el caso de Perú, por lo que deberíamos de concientizarnos e incorporar 
espacios que funcionen para este grupo de personas. 
 
     Por ello la finalidad de este proyecto se enfoca en llegar a una solución que necesita 
el adulto mayor, diseñar un espacio en el cual pueda pasar la última etapa de su vida en 
confort, que responda a sus necesidades  de protección y recreación  y pueda satisfacer a 
la demanda que existe hacia este tipo de centros. 
 














     We currently live in a society that limits and excludes the elderly, the sea and the 
designs of the spaces that are not designed and built for this group of people, also for the 
family that does not have time to be able to provide them with quality of life; old age is 
the final stage of the life cycle of the human being, because at this stage it is about the 
aging process and the people, but is this synonymous with loneliness and nullity? We are 
at a time when the population of older adults is faster and faster and therefore in 50 years 
it is estimated that this figure will increase four times more in developing countries as in 
the case of Peru, so we should to raise awareness and incorporate spaces that work for 
this group of people. 
 
     Therefore, the purpose of this project is to focus on reaching a solution that the older 
adult needs, designing a space where you can spend the last stage of your life in comfort, 
which meets your needs for protection and recreation and has a the demand that exists 
towards this type of centers 
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